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2 Lessons learned 
2.1 Multi meta-models approach 
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Using HTML markup language to specify templates 
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 $_t2=new OclAnySetSql($ctxt,("SELECT gpattribute.attribute_id FROM 
gpattribute WHERE ((gpattribute.attribute_id) IS NOT NULL) AND 
((gpattribute.class) = (".codeOclObject($_lc)).")) ",0,103,FALSE); 




 while ( $_t1->hasMoreElements() ) 
  { 
   $_lelement=$_t1->nextElement(); 
   { 
    xmi_attributes_($ctxt,$_lelement); 
   } 
   $_lindex=$_lindex+1; 
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// generated the 2004-10-05 at 09:53:27 
// 




public String name; 
public String firstName; 
public int age; 

















// generated the 2004-10-05 at 09:45:49 
// 




public String name; 
public String firstName; 
 
public void setAge (int theAge) { 
age = theAge; 
} 
 
public int getAge() { 
return age; 
} 
private int age; 
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